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NENA ÇALİDİS__________________
Yapı Kredi Yayıncılık’ın pazartesi günü 
yapılan olağanüstü genel kurul toplantı­
sında, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 
AŞ murahhas üyesi Enis Batur’un göre­
vine son verildi. ‘Fikir ayrılığı ^ gerek^ 
"çesiyle işineson verilen Batur’un ardın­
dan Genel Yayın Yönetmeni Ayfer Tunç 
ve editör Cem Akaş da görevlerinden is­
tifa ettiler. 15 yıldır YKY’nin başında 
bulunan Batur, 7 Mart’ta yayınevinin 
2000’inci kitabını basmıştı. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) denetimindeki YKY’nin yöne­
tim toplantısında, başkanlığa Ali İhsan 
Karacan getirildi. Karacan’la birlikte 
görev alacak olan ekip şu isimlerden 
oluşuyor: Fikri Şadi Gücüm, Prof. Yu­
nus Metin Sözen, Mehmet Duru ve 
Münir Subarlas. Ayfer Tunç, kuram 
içinde dolaşan, “İstifa edenlerin tazmi­
natları ödenmeyecek” sözlerine şöyle 
açıklık getirdi: “Ben istifa ettiğim için, 
herhangi bir tazminat beklemiyorum. 
Bu zaten çok normal. Yapı Kredi Kül­
tür ve Sanat Yayıncılık olarak bugüne 
dek bizimle birlikte çalışan bazı arka­
daşlarla tatsız ayrılıklarımız olmasına 
rağmen ve tazminatları ödenmemesi 
gerektiği halde, hepsinin tazminatları 
ödendi. Cem’in ve benim alacağımız 
yok. Ortada dolaşan söylenti, tazmi­
natlar ödenmeyecek yönünde. Enis 
Batur’un bu para hakkıdır.”
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